









Aim	 of	 this	 research	 is	 determined	 as	 adapting	 the	 Leadership	 Practice	 Inventory	
developed	by	Kouzes	&	Posner	(2003)	to	Turkish.	Working	group	of	the	research	consist	of	436	
teachers	chosen	by	using	the	random	sampling	method	among	the	teachers	working	in	2009-
2010	educational	years	 in	Konya/Turkey.	 	 194	of	 the	 teachers	 constituting	 the	working	group	
are	female	and	242	of	them	are	male.	Average	working	year	of	them	are	15	years.	During	the	











2010	 eğitim-öğretim	 yılında	 Konya/Türkiye’de	 görev	 yapan	 öğretmenler	 arasından	 tesadüfi	
örnekleme	 yöntemi	 ile	 seçilen	 436	 öğretmen	 oluşturmaktadır.	 Çalışma	 grubunda	 yer	 alan	
öğretmenlerin	194’ü	kadın	ve	242’si	erkektir.	Öğretmenlerin	mesleki	kıdemi	ortalaması	15	yıldır.	
Ölçeğin	uyarlama	sürecinde	öncelikle	Türkçeye	çevirisi	yapılmıştır.	Ardından	ölçeğin	geçerliğini	
sağlamak	 amacıyla,	 dilsel	 eşdeğerliği	 test	 edilmiş,	 açımlayıcı	 ve	 doğrulayıcı	 faktör	 analizleri	
gerçekleştirilmiştir.	Ölçeğin	güvenirliği	ise,	Cronbach	α,	Spearman	Brown,	Gutmann	Split-Half	
teknikleri,	Düzeltilmiş	Madde-Toplam	Korelasyonları	 ve	%27’lik	 alt-üst	 grup	 farkına	 ilişkin	 t	
değerleri	hesaplanarak	sağlanmıştır.	Bu	işlemlerden	sonra	ölçeğin	Türkçe	formunun	geçerli	ve	
güvenilir	olduğu	sonucuna	varılmıştır.
Anahtar	 Sözcükler:	 Liderlik	 uygulamaları	 ölçeği,	 geçerlik,	 güvenirlik,	 okul	 müdürü,	
öğretmen.
Introduction








Schools	 have	 forever	 been	 vessels	 for	 their	 constituents’	 dreams.	 Parents,	 students,	
taxpayers,	 educational	 reformers,	 and	 politicians	 want	 their	 schools	 to	 be	 better,	 different.	



























































































As	with	 personal	 identities,	 organizational	 identities	 are	 built	 upon	 experiences,	 beliefs,	 and	





Moreover,	effective	school	principals	are	open	to	dynamic	changes	and	 labor	 to	develop	 their	
school	constantly	(Bartell,	1990).	





time	 thinking	 about	 new	ways	 of	 doing	 things	 and	 different	 possibilities.	 They	 like	 to	 build	
linkages	and	connections	between	events,	 ideas	and	opportunities.	At	 the	 same	 time	 they	are	
likely	to	stimulate	others	to	think	(Tomlinson,	2004).





























understand	that	mutual	respect	 is	what	sustains	extraordinary	efforts;	 they	strive	 to	create	an	
atmosphere	of	trust	and	human	dignity.	They	strengthen	others,	making	each	person	feel	capable	
and	powerful	(Kouzes	&	Posner	2001).	Successful	schools	emerge	from	the	direction	of	principals	










another	 finding	 obtained	 from	 the	 research,	 teachers	 and	 principals	 accept	 the	 participative	
decision	process	as	one	of	 the	effective	 school	figures.	Research	done	by	Blasé	&	Blasé	 (1994)	
indicates	 that	 successful	 school	principals	are	also	successful	 in	participative	decision	making	
and	entitling	the	personnel.	
Modeling	the	way	(MW)




























2003).	Schools	principals	are	 leaders	of	 the	schools.	 	Principals	are	expected	to	carry	the	torch	


























is	described	 in	 the	statement;	 (2)	Rarely;	 (3)	Seldom;	 (4)	Once	 in	a	while:	 (5)	Occasionally;	 (6)	
Sometimes;	(7)	Fairly	Often;	(8)	Usually;	(9)Very	Frequently;	and,	(10)	Almost	always	do	what	is	
described	in	the	statement.	Permission	to	use	this	survey	was	obtained	in	writing	from	Debbie	









experts;	 then	 the	 Turkish	 text	was	 retranslated	 into	 English,	 compared	with	 the	 original	 text	
and	found	to	be	identical	with	it.	Then	Turkish	and	English	forms	of	the	scale	were	applied	to	
25	English	Language	Teachers.	 	According	 to	Özgüven	 (1994),	 the	 time	 interval	 between	 two	
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tests	should	be	2-4	weeks.	After	The	Turkish	and	English	forms	of	the	scale	are	applied,	Pearson	

























Item no Component1 2 3 4 5
M1 ,271 ,289 ,250 ,275 ,691
M2 ,326 ,320 ,329 ,228 ,446
M3 ,325 ,322 ,302 ,315 ,471
M4 ,693 ,329 ,231 ,210 ,321
M5 ,669 ,348 ,166 ,283 ,257
M6 ,602 ,316 ,330 ,340 ,150
M7 ,577 ,224 ,512 ,219 ,260
M8 ,576 ,179 ,402 ,353 ,290
M9 ,554 ,239 ,367 ,297 ,440
M10 ,549 ,375 ,433 ,212 ,217
M11 ,534 ,386 ,270 ,164 ,303
M12 ,498 ,324 ,340 ,282 ,256
M13 ,171 ,719 ,285 ,240 ,242
M14 ,277 ,623 ,194 ,066 ,439
M15 ,344 ,593 ,180 ,273 ,289
M16 ,425 ,580 ,358 ,191 ,122
M17 ,396 ,569 ,307 ,218 ,054
M18 ,181 ,404 ,717 ,278 ,164
M19 ,444 ,251 ,670 ,056 ,239
M20 ,472 ,176 ,603 ,351 ,224
M21 ,217 ,370 ,553 ,367 ,299
M22 ,377 ,351 ,548 ,252 ,136
M23 ,182 ,189 ,521 ,346 ,382
M24 ,370 ,333 ,500 ,360 ,099
M25 ,191 ,107 ,156 ,807 ,249
M26 ,388 ,267 ,297 ,534 ,192
M27 ,378 ,315 ,367 ,524 ,174
M28 ,388 ,397 ,207 ,514 -,029
M29 ,222 ,365 ,369 ,510 ,177




the	 way”	 sub-dimension	 of	 the	 original	 scale,	 they	 took	 part	 in	 “Inspiring	 a	 shared	 vision”	












































Reliability	 of	 the	 scale	 was	 tested	 by	 using	 Cronbach	 α,	 Spearman	 Brown,	 Gutmann	 Split-Half	
techniques
Sub-dimensions	of	the	scale Cronbach	α Spearman	Brown Guttman	Split-Half
R p R p R p
Leadership	Practices	Inventory .98 .00 .96 .00 .95 .00
Model	the	Way .82 .00 .85 .00 .78 .00
Inspired	the	Shared	Vision .95 .00 .94 .00 .93 .00
Challenge	The	Process .87 .00 .86 .00 .83 .00
Encouraging	the	Heart .92 .00 .92 .00 .90 .00
Enable	Others	to	Act .91 .00 .91 .00 .91 .00
Cronbach	α	value	of	the	whole	scale	was	determined	as	.98.	Cronbach	α	values	of	the	sub-
dimensions	of	the	scale	were	determined	as	respectively	.82	for	“Modal	the	way,	.95	for	“inspire	
a	 shared	vision”,	 .87	 for	“challenge	 the	process”,	and	 .92	 for	encouraging	 the	heart”.	Besides,	
split-half	test	reliability	of	the	scale	was	calculated	by	using	Spearman	Brown	formula	and	it	was	
observed	that	split-half	test	reliability	of	the	whole	scale	was	.96	and	the	split-half	test	reliability	
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Figure	1:	The	result	of	first-order	CFA
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Figure	2:		The	result	of	second-order	CFA
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LİDERLİK	UYGULAMALARI	ÖLÇEĞİ	TÜRKÇE	FORMU
Lütfen	görev	yaptığınız	okulun	müdürü	ile	ilgili	aşağıda	verilen	ifadelere	
katılma	derecenizi	x	şeklinde	işaretleyiniz
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Başkalarından	beklediklerini	kendisi	de	yaparak	bir	model	1.	
oluşturur.	
Enerji	ve	zamanını	birlikte	ça	lıştığı	insanların	üzerinde	uzlaştığı	2.	
konulara	harcar.
Yükümlülüklerini	ve	vaatlerini	mükemmel	bir	şekilde	yerine	3.	
getirir.
Ulaşılmayı	istediğimiz	vizyonumuzu	şekillendirir.4.	
Ulaşılabilir	amaçları	belirler,	somut	planlar	yapar,	üzerinde	5.	
çalıştığımız	program	ve	projeler	için	ölçülebilir	hedefler	ortaya	
koyar.
Liderlik	ilkeleri	açıktır.6.	
Ortak	değerlere	bağlanma	konusunda	örnek	olan	insanları	7.	
herkesin	önünde	açıkça	takdir	eder.
Başarıyı	kutlamanın	yollarını	bulur.8.	
Örgütü	geliştirmek	için	ortak	değerlerle	etrafında	uzlaşma	sağlar.9.	
Davranışlarının	insanları	nasıl	etkilediği	ile	ilgili	geribildirimler	10.	
alır.
Zihnimizde,	gelecekte	ulaşmak	istediğimiz	noktanın	heyecan	verici	11.	
bir	resmini	şekillendirir.
İnsanların	ortak	görüşünün	desteğini	alarak	uzun	dönemli	12.	
çalışmalar	içerisine	girebilir.
Yeteneklerini	test	etmek	için	fırsatlar	arar.13.	
Gelecekteki	gelişmelerin	bugünkü	çalışmalarımızı	nasıl	14.	
etkileyeceği	ile	ilgili	konuşur.
İşlerimizi	geliştirmenin	yeni	yollarını	bulmak	için	okul	dışında	15.	
arayış	içerisindedir
İnsanların	çalışmalarında	değişikler	ve	yenilikler	yapabilme	16.	
yeteneğini	test	eder.
Çalışanlarla	gelecekle	ilgili	hayal	ettiklerini	paylaşır.17.	
İşini	iyi	yapan	insanları	takdir	eder.18.	
İnsanları,	başarıları	ve	katkıları	için	ödüllendirir.19.	
Takım	üyelerini	katkılarından	dolayı	destekler	ve	takdir	eder.20.	
Kendisi	ile	birlikte	çalışanlar	arasında	işbirliğini	geliştirir.21.	
İnsanların	yeteneklerine	olan	güvenini	söylemeye	önem	verir.22.	
İnsanlara	değer	verir	ve	saygı	duyar.23.	
İnsanların	kendilerini	geliştirmelerini	ve	mesleklerinde	yeni	24.	
beceriler	edinmelerini	destekler.
İşlerini	nasıl	yapacakları	konusunda	insanları	özgür	bırakır.25.	
Çalışmalarımızın	önemini	ve	amacını	samimi	bir	şekilde	açıklar.26.	
İnsanları	kendi	kararlarını	verebilmeleri	için	destekler.27.	
Başarısızlık	söz	konusu	olsa	bile,	risk	almaktan	çekinmez.28.	
Farklı	bakış	açısına	sahip	fikirleri	dinleme	konusunda	isteklidir.29.	
Başarısızlıkları	da	öğrenme	fırsatı	olarak	değerlendirir.30.	
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SUB-DIMENSIONS	OF	LEADERSHIP	PRACTICES	INVENTORY
Turkish	version																																							 Original	version
Model	Olma																																												 Model	the	Way	(MW)
Paylaşılan	Vizyon	Oluşturma														 Inspiring	a	Shared	Vision	(IS)
Risk	Alma																																															 Challenging	The	Process	(CP)
Tanıma	ve	Takdir	Etme																								 Encouraging	The	Heart	(EH)
Takım	Çalışmasına	Odaklanma											 Enabling	Others	To	Act	(EO)
